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序わたしたちが1978年に「理論地理学ノート’ 78」を出したところ，意外に多くの方々から反
響があった。
中には 「何が理論地理学だ」というお叱りもあったが，その一方で「面白かったJといって励
ましの言葉を添えて下さった方もあったし， 「ちょうど同じようなことを考えていたところだっ
た」と別刷を頂戴したりもした。
1978年に出した時に，できれば第2号，第3号を続けて出したいという野心があったのは事
実であるが，定期的に発行できるかどうかは，正直のところ自信がなかった。第1号とはせずに
「理論地理学ノート’78」としたのも，そんな理由からであった。
ところが，その後も学会の折などに，思いがけない方々から， 「第2号はまだかjと尋ねられ
るととがよくあって，その度に鞭打たれる思いがした。
「’78」号の序文にも書いたように，わたくしたちは，「空間の理論 地理科学のフロシティア」
〈野間三郎編，古今著書院， 1976年〉を出版するにあたって Schaeferに続く 1960年代の地理学を
彩るニ斗ージオグラフィーをやや体系的に勉強することにしていた。そして，論理実証主義・科
学哲学によって武装された方法論，法則定立科学への強い指向，そのための計量化，相対空間の
重視，システム論への接近などを内容とするニュージオグラフィーをいくらか理解できるように
なりかけていた。
しかし，その頃，地理学はもうポス ト・ エュージオグラフィーの時代に入っていた。それほど
この20年間の地理学の展開は急速であった。
行動主義地理学，急進派（ラデイカル〉地理学，人文主義地理学，現象学的地理学などの動き
が，海外から矢つぎばゃに入ってきた。また園内にも注目すべき論文が現われ始めた。
わたくしたちは，このような論文や著書を読み合ったり，紹介し合ったりするかたわら，銘々
の頭の中にひらめいて，しかし確固としたところまでにはいたらない混屯としたアイデアや，自
分の研究のごく一部分ではあるが，そこだけ深く追求してみたというようなことを報告し合った。
以前の仲間違が全国に分散してしまったこともあって，研究会の頻度は少なくなったが，共鳴
する新しいメンパーも加わって，春秋の学会の前か後の一日をそれに当てている。最近では，次
のような話題が提供された。
1979年秋（金沢）
杉浦芳夫 多次元尺度構成法（MOS）による相対空間分析について
野沢秀樹社会的事実と地理的事実ー Durkheimian社会形態学と Vidalian地理学
小林光子 D. Seamon著“AGeography of the Life World; Movement, Rest and EncounterぺLondon:
Croom Helm. 
1980年春〈都立大）
杉浦芳夫消費者の顕示室間選好（RevealedSpace Preference）をめぐる諸問題
安藤清パーセプション研究の展望
1980年秋（大津〉
小林茂 「地図と言語（その2）」にむけて
生岡真人人間行動研究の動向と問題点
1981年春（土浦〕
中村和郎地域システム論（その2)
山野正彦 実存空間・相観・象徴
寺阪昭信東北地方の冷害に対するパ←セプション
本号は以上のような研究会の議論をふまえ，さらに，テーマ別の最近の研究動向を示す文献目
録を加えて編集したものである。以前にもまして，きたんのないご批判とご教示を賜わりたい。
また，皆様からも，地理学に刺激剤となるような日頃のお考えをお寄せいただけるならば，それ
をもとに第3号を企画したいとも考えている。
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